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 ７月 25 日（水）滋賀県立膳所高校の総勢


















 11 月 15 日（木）には、和歌山県立
海南高校の生徒 39名と引率の先生３
名の 42 名の皆さんが訪問された。膳
所高校の場合と同様、最初に観測坑
道を案内して、其の後、観測所にて地震一般に関する説明を行った。今回の場合、人
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数が多かった為に、観測坑道での見学に時間がかかりすぎた為に、観測所での説明に
十分時間をとることが出来ず、見学者の皆さんに申し訳なく思っています。 
後から飛騨市の担当者と意見を交わす中で、人数は最大 40 人が限度で、それ以上の
場合は再考の必要があるとのことで意見の一致を見た。また、夏場は観測坑道を是非
見ていただきたいが、積雪期は条件が非常に厳しい為、すべての時間を観測所内での
講義に向け、其の中で坑道写真によって坑内を紹介するのが適当ではないかとのこと
であった。私個人の気持ちとしては観測現場を一目見ていただくのが一番印象に残る
のではないか考えていますが、安全性を考えた場合、より確実な方法をとることが必
要かもしれない。 
今年度、もう一校京都教育大学附属高校が見学希望しているとのことですが、時期
が３月とのことですので、観測所での見学しか出来ないと思われます。これまで以上
に工夫する必要があると思います。実際に地震計を振らして記録をみてもらうことも
考えたいと思っています。 
写真２ 観測坑道内で説明に聞き入る海南高校
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